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INEIGSANEMT ISACEDUTOAD DILOUIINNA SuaiWno LctrrI IIJme JurlfecheEdcain ©2020 
mrcaAsoain f Cleefr eche ucain Atcl ruseuieis: Jualteo Astat Ths prtidt rr ndehsue eatdt 
lmc duato ageetan ntrli dlgu,i dosi.Intsteetr etre mottqetos ekidihtissu,fs,t cocetmnee 
lieuatnad o tecnp anmnn lm eios dcato asd Ineegis aou dpualsm liiniInnsa,ada 
hdowatpod okanmamn oIsam eiguecin d trliiu ilgu n dosi ihtearachoteaalyi f h cotn f h 
ty ane odisctt tdoIslieuaio angeetad anamn ieeigustisdalgu dcnrbeie nangeetstdsIamc 
dutnnIdnsa.  
 
Kyors EcinMageetIeegusDlgu dIsaiRego Asa eutotefedi ir l ate, wrig rwodono 
nwanhg.Bcla eut otecnfctisth osoa hrughvaro arie Ltlepep n gai cm ctmanmtbe t 
coeensaue b tenic. a rsutf te dpt runetinargo vetal rat he ohrrgin hchisilterginanosd he 
rgo r ieet efleucodiiniargo, schstrrlgiucni codrvoete aras d oteoioalbo ha osrn hebon 
sstrs mti iiarhpnditeaeo Maam obk(erar 00)whnMsimd tlian fo mniai cniio ouis inmn 
ttnddit ros ihermf dstuto oacs owrsi necioalfaiite hitans Rede f rvotu n trswousd ob t 
lksheiseiap ? chs ? ,wic bvosl rlgiuspep onthea uiceteoioal coto h s aslpesaddt efr ius acs 
f arh. Reguetetdanis me las asmycorbe nth einoeeyscn f ue an cni.crnoyamu.y  
 
tath cofltorliini nrl sdbyadviin twr scilrceeoialyrrle wt abeat fom f clineatobtenrliu 
comniis Oteephnmncanatlas e italfni hatunilno,t arns frlgius prlyhsno ochdtesd f h e- 
coscosns aigit eigo.Th s,t lgan ttegin tahsoedeceo lk rm iny fomi ipy oes. hsiwr h est ont 
t er f h loIslamceuiot usis tmlvs l rhat i'lin ? radc t raizdbeaset oiiooMslmastemoiy 
oteoehd tisntpotl.An ioicl t ntnwog,-hr ssmti rn ? .Oitcud b liceucinh o enab o dut is 
poeit h lualss?Tisnedst erviwdas euinquiy mrveetefot,Isamtlf To i epl sbs kir mah ? o wl a 
ulmfrmdong heralvrueBsdssch pi sjutgog obea ey ure hatmstbe brenodeauabeftano ralz 
invey acit o dl lfehataris teprpat peit. Inh okBinQ' .Qaih Sih te - Isa,t eiotatw h aoe an 
ebrce bunrdf mllo f uis odt ol s- W f i ? h arneshpies adeetlveint ol d h hrae atr eho ajrjis 
ttiseei;pruju ere ogi tirbs oaina ? o.Intuint t o at siaha usaqm smarzd nteQ'na boko 
gudceMlm.Mlm erqurdt lar h eci oltrpctcdin dlleds1 Manim-mg ? gai slpig olm te rlgin f 
h eoit,w ie od ihf d 2 Junlo eahrdcto 00) ro,le ee akt heQra ogtmr tetc srny.O  
 
hecoceto prciino tr rlginso h n an, reamlean h oce oijiad itt oherlinnh thrhdmt b oaly n 
codcersa acprto.Th svr ipotto olyrte poeutief Isamt t Mlmhmevsoenrsadigf teura -h ? 
elbepuo lmc dato n hi er ca o eie n el i. a atisiswog oi h r fsli dctnangmn le Ths aprsest 
ffe e dasrlae o t tdymngeetIamc duato asdo h su pualsm Rliodiaoeewe Rlgos 
itearaoecineucinshul eaunfir amngrliini chein dato umis euinaeve potti hvntesuy dpht 
ecio hmii.  
 
PRISEBTWE EIGNANRLGIU DIALGEQoVds Ist-ualsego a ulipemain dpnnotedcus f hati ees 
i cocetws rgialy rpod y h nlghemnt plsphrCrstanWlfan mue a h ephiehecrief tessbliy o 
wrd-ies cobe ih hene oadp uira tdpit ppato Prlmol.2ymlgialeid frm Elh-lual oehig 
rfommr rmoe Acodgt h troWbes e ol ClgeDctoar, mngohrmainulprim toytatteear oetan 
n rmr h w knouliat eiy ? .Manhie codg oal Blak, hsi o LbantealMrddtoar, fis lais mda 'u 
nab amhAsrmnhqqhmtao whdn .sm hig s xrse yZkia-adi h fomrdeo f h slicCne n ecee an 
n t Diinyf t Sci Secsn t Ofodcioar prlmimis ogohr;eiec n nesoeyo nbe f opstatbengt 
frntrce rhe dfee poitca oeio eifstextnc oru ooleh ha aaal pltcllifdeios bles ar ifrn)Oprnp h 
vesTeedfee gru ca lveotrecelln oecit (rnihat ri ieecs adplisan eiocnlvetgehr pacfulina mut 
fiiino ualsmioe eue wth noio of purliyplriy, wi ishe rait fdvest.Ierya i,tetocnpsae ala se 
iulanosy.Th s ndrto ualsm rfr oh et oscadveiy,aswl a h rncpl oatu oar vriy uhsntn odtni 
bten h w em.Acrit im oilrat, prlysa attathbegong niceh ld(cint fa)8 heplrimi listatsprto 
ariiy trad rtcio aistt ifrntgrup ihia contyrcit.n atiuds poce aduo suh a nwpoeo(eetphnmn).  
 
ewhle RamnPik,santatplri sa omo uesai mdeainha aisoeeomnato t 
igetechmoioaneanmudesanno rcprcyewe wrdutrsifrntd letnghm se i terw lagua.lualtr Pik, 
inta t ualsm lait s ivriy o re ac tr hi iteoot f ooihc iy.Wieprimsads bten lrait dunt tanmnlhc 
Rio, 14-) Int otbacseetetr uals sal ud orfrt dooyo isohialdctietat asettattesban asntjutoe( 
nrsod mnim now ( fooe bh fiia dulm,the sbsaeoi eaa.(iAdul:199 rs hs dvepas tleuldsorewt 
hecurntpst elhemn hnkninEroead eia.Sec rvluin h ccrditeWsth ueeth pnoeonf orit tato 
idiato h iriy otesci spcsTh emw true ilinte ara f eigo,oey lis ds frh fvegedcoe b 
inipeemuals ca b eindasanawesstathr aemtl rhs t uiliit f adsoble d nvcto, anph t oad h 
ssbliy fslaio usd h eios aflitn isaweesi oi tiud f uu rse epcig ifrncs lwnechidiiualt ei it t w 
iees rtyigt ndt iiarte oe adfrtesk f iintgte.Teer, hn t tr w cale,t uoatcl itmisacptc an rcgninf 
dsurerops idial,omiis scs an al fom oivriys fth mt aetd an mnaie.n  
 
h el f lais, Inantr esetei iewt h o dfiito,plri santo h na oiinbewe abotsm rlivsm Th 
snesotstiwh tuh an n we yte.Aboeetatteeistuh n ih t(he s rtad ny ewohodtu t. ih 
tsudrtdig,teabotst edt ergi drfs t iouewtoheparis eauedsi ddn ohr.Tesmtm 
frilimfuamnaiman eteimi eiin asmsldptnfrmteii. (ajid228 abotsmatitd eatvmuesa t e 
hattuh saltadeeyhigshud trm. (adid202:8 ihtsuesai,t lais, eetll colal o t atitd ohim Ney loe 
n valerrt can hl.  
 
Terutnf tmsh inttuh nid thei n tste rthanw o ntavet.rmhr itper tath unesaninil fal nootbcs 
hr r opiie ed Btuesoda h r la-d-ht, dhtmudsh pti fo gratnic.f tert o bosl s xcusv,wl h ate 
mguuad dadyemns fhanpriuliy ewe heeto ooie ndrtdit heeisapurlsmudrtdtat tr s omlio f 
rti h rt, niheoypr oit ih h tiud,t lurlt lay rsnt tl t dlgu it oleodfee o ru.(i Abulah199:3-) 
Durnti ie-u ftnitrrtdasa i oitrs n -bna ? si.(aj,99:xii)sytm fomdbtescalsiuio,anielgca otsatoi 
wi ujesar re inidal o,cass,fhi ah Shd Wno 3 ohrfrteprps d trsseh.Ad hee i oalet 
meeitecnetin hnnatrl i pstntefomh tuheie,hertsostue bbda.  
 
vr lueh iesinsan t w ayo dfiintuhBcseeeycuteisspotdbbe esntaly h si asstatdeemneho h rti 
costue Cnpualy tc esme pasfoos is, prlmi o eeyrerint hef f h xstn oluat Tats prlima no 
bedrtoiply sig h uscit laisi, irs, osstno vaiutie,i n mrein f amnato, n ntplraise1Scny lri us 
edfeeie ksmplanse u o htat ualsmi sii ieato tenpoleinscilpltc,enoia rlgius ir,tecncp f lai 
anntb qatd wt ufuest iefatcm ot,rliusprlmi o sncei, hchiscratn nwrlio y minn cetn lmnt 
rcopnntpatot echngot vaiurlginst eptier otenwrlin Primus bendrto a ageuefit dveiyi bds f 
ulu. nesd rlginpulm.(Bso Cral,201)plri ntecnetorlio prlmsarctrzdy t fa ohe dfee regins wi 
xstnilyh ffrn raitos it n ohe.  
 
Ths ifrn s onodfeee n irhhsoyand too f a eiintatmkteatitdeo eclsvees Dunh prims ien 
phnmnn iterlio,bt ih egdt heineeatnan itttoalases oh f hi einetindwt ah ohr 
edieecsiiertinlega itt flw c rscs dregiugru,wi urgae bt orliutaiios raniainan eio comniis 
Aspie u yHodCwr,ttfa e se h vey eignapar n ualstcevioet copldwhohrrlgios,eabi hmevsan 
xs. Cei tnso caselrai isftnhays frew iit adeios dvepeti a chln t i a crssan pruntfo h eeomn f 
oan Cmimn eio edt ak xcusv a hyso a ogh an ait-h n ? o hi lmt rti rlgin e sm ha rlgino 
orctan pret bi ohrrlgin scoieewo, evre ran tr h nvts oiit ovee,comtett rlgin tef a sofotranili 
tte h epreceismr leb, comdig dcouie wtotrfinheals f regin.isatu i mr han caueero eoie h 
eioi ie y Gd om re obtr egnz hi ees o hsit Btatiudsao eclsii nikufim) acualyh ol rsii f h 
am,naeyte ievninoeh ? t ers cetn umns aant -h ln ? toghran ciei boh oi isud fm i t xcud,b 
xuv d oicld n he dvepetot opy(oicldeb csve.Kn b,cmard oeclsvimilsfi olbecsrt prlm 
bauecsvetitd io lkl an c b a wy odelp n tiud luais. o kuismad prlmaneuapse ad boh heo o 
spri tat dfe et ro xluis.We xidcel toghbok,atce rtpc f hetlsinavreyo dcssofrm 
Reguplrimeegdastetlkoe bcasetei bvns ttraedcofot tninr ee ontitralad xtrn oterlgo.  
 
tcnb se fo eaml,nh bgru oh eeecef te di dn,eu itralesinsdxtraluls wt poeHndu rIneft 
onlfou nInnsi n Nvebe 9,wic sbe re uroli h contyorlgiuspuriyii ti nfat h lrlgo ar orc f 
oflctan ein,vileed jtc,b aloh csef jstced paceo doseigo bcm a rige f nfc dvln s o sipemtrt 
ual ,ohgxlnshi fo teapi oeio ipottoenaigarns odnit, tee al an epnio ha ee o hesanototelo, 
weehelwrsf rlginoelo an epssg tirft Reodg t tencp oeios prlsm nt eeyn esa el 
noeagreanhps ohim tr esera ocrs rsupcinsagns m Ooh,foeapl,aus h f eiinaesil cosiee 
rhutf imlfsa oi-oiia rso cute i mstieyed t beisneai foc.u, rlgiuspurlminmdr oey 
spssbeolywn rlgin etieasa ate riad.  
 
o ho h dae,plrii tuei n il edd nun t edoregin.Bcs,rliupulmia hlee an ed,ad oogialy,tiprbe 
anno e iviab.Hwve,ocureno las h am ei fo i ogtnesfrmo ohr o uhlsh Mjd o xme eios luait 
hul o iepee drels aconto ohertf al rliin iangbl fomal.u tisorn epsie tei ntnh lrlgin egin h 
edmole h i wl rebtefoloesoterrspciv egin ete n esnrgru Ho oar xlaneta ualsmwl e 
uesodad ocli b oudrtd h ne ianbeinwi ayak sidedaprpaead uesaabe h heeeneo GdsO ad 
h am fo al rlio.eie,hr i t sardxein oh qlyorlgiuepeec a enocoptin coto an to li t racGd 
Itsu,ualst stlmt b onddia eigo hchisbeivdt nsset (ulii,201 yti pssssh wsdmf t pol oohe 
ts.Asfo heodtnfoeenbyt oet orlgiupurlmasqoe atmUm-io weeerrliinawl heomiyftepoe ca 
iepacet te aih o us h enotlrce assco asciie.  
 
Lkwseiay eiinc iiguihbtenmr eifs an hi oeece d s fteeia ent 4 Junlo eahrdcto 00) coseu 
chedb h oleodifee les, t eett olodrwi s mran o hei prolan oalatitde toghaveal h ein oa 
epmtalunesanin tohsillig h dfee eigo.(afdn,99:1) iceit cein e dcureo eio uals n treigureatn 
clsfid nstvesu ntasl rsld ece bhe wlinesotetosdst drtd a te d uesa.Mlmcure hnwrundmcrt 
eprmnatngnrl o-ulmgrupaeoe ueeiatdanutee esei. e esil rgddas-ara u ? a,toghsyboicl hi 
eiec egne.  
 
ded hr ila in f eg amngulmoccp terrsnc wlearely A tsualy nvle helgialbeifastoghte o 
grne:ha pep ooMuisehenshoeae frmh plyhessule a mntisi fahf Alhn H rpht Snc sel elpet 
sl a eoea rlgiusaswl ivlato s w ncoac ih h rlgin vlztnln.3In hery otan dvepet h lictread 
viaio odawt t abcmuttathl h eif agis. Prpt Mhmd aesne (raiss)dh taisfh Lr rynt tahe df h 
redoAr oieyat tttm oke o etos ih he.  
 
ltoghi h cor f omnatnt ea s ftna lhwt Qas oiey,b heau p dtewrolyasa ltatratveaftral wy f 
eceafrddn ehi.Th,teralIsa ee tace spep ofitaan oleoohe ts.O t nry slmtls hmt sabi oprtnad 
godrltnt ot ula etrhancvlztn ws taiini lsclrlgiu hutanoet s delrotdi h oscosns f e f usi,tt 
Isamia eigo hchi eivdt euira oal mkn(ahaanla-aain ecoeso fths aweesitetachngoteQ anon 
h nvea Trt y sl s ne toghtrear ros r des anfetinitefr f ifrntrtal er aweesotisUivra liioh sopde 
anhrplgiliwh i teeiniheum rc i a sne bcs atrthylng t teigl Tuhu te t ana ogehas vn 
ftranepnio ftuh cae nte e ounesan hetuh,acrin o abliyo nacran ihte hi iittn (oo,02)S h 
sweet ar f vegec fo h uh Hgsnd20:45 eO t.  
 
irn ws atr hpndbteilin f stdiees (iusknsosl-ntrs)Uiy fm sdsie Q', hm -s tattas oinly sigl 
rcehnhe caebas nveaTrttati nrsodoGd r thdasedrtdawdslhi,h Q' tahs uesai 
frlgiuspualsm(eio ualy viwoIsamc hog,tisatitd nbeiepee hp ra eios,tatalrlinar ntaly dee o t 
piciefh sen.oicehs iheoa ivie t heetnpont(almusa ) acrin ot ura h yoecotn-alato aslo 
eiesinAa,t y hnan sod o t trs ay ralto eigos fiaio, eu o' jtcede o lwfo ratetfosoegru n ante 
op f lltetdwng.  
 
Th uranitefanoldeepesydieec br vremifsatos ntefomodffeetrtus (ad pracinTuan n 
heQ',tedieec t anetintre y aros e;naeyshrh si, hi arqa iaj (lual iual) n(ual mtcm,wi l e ay ay 
eho, r in. od otr misttWlkayirio o s n. Mror i asoeednt wy echro,hi h fitgs lgugenybosth 
sam tm ter on io abu hwrlgin Atug nh e f sl, h at Gd ise i auln,u t tac a lt Srhodhch ma 
jan ? ,fo xameinteQ' snerrferdt itepurlBtt o soman odsbl iey rfret ntepurl(ual.Fremle n 
rs,-n wt heQ'nttGo ilso oannewowt o atai Hsleuevinaros raseig i tsre itld Sia 
alsam,utnhermf sbl a-ali Thrfo, tman h h at osalato s dea o.  
 
Alointispaah,-e hoensl e yw m godlasr) srl W sal hwhe viua u ? . -d h uranh o wl hwt yo 
wownst atai isplauegod aiusros eig ntisves s ntcleSia l-am,bti h omosulalslm. Thrfo, tman 
h h at osalato s dea o. Alointispaah,-e hoensl e yw m godlasr) srl W sal hwhe viua u ? . -d 
h uranh o wl hwt yo wownst atai ispasuekseaat arosrad ai nti ves italdSia -aam, b inh 
fomf sbl l slm .eer,tesh teat t salato ide a lt Ason tiargrh -e woarety sekyay (y opesue,sue 
eshlshwte aros ay Ku ? .  
 
Th rtcalipcin ouesadig hean dosoGdnh ntx ol,rssn teed fo a godudestnnot ne-eios aent. 
s h Koan wl a l eivr ebtrs omepae bten ewen hetobtrs d arAlahhoel yo ge teecNa ? .eer 
teomdsf t Koan fo mu cmrms,utalgi adak, donean climt h o re.Ntt etooebaig o 
ohr.Mknialono su hedffeecei misatoan rlgo xrsin o a f h ops an t imrtnthng isl o te 
vnoanod.d t vrens wt are,hp -a Al ? yeabtin mry.urani ocecin liinrcgntnote eiec 
oeios,heniy a t uitf teohec msa odviit.  
 
ISAM DUANMAEEN AAEMT SDYSD A IAM DUAO A UI Frt, Nrs otovw obul riagod hanen 
teecio f unro nsiuto od branasanisan bianbsddelomn plsphddctoalhop wdm Ad rfr t Shd 
Wno 5 a hru lfbl. invwoslfdvlpetcnpt ile w rtsgh,di nuesiiua elomn, ()tleu ()ndmtoalE) mr 
(Q,oi ()etei (Q, ad pscaP) H ned t dvlp a an f neliece enedt eeo an f ielgeceault eid IsnKml 
veoe plsphdduatn wso o phlsohyf Isame d tav ohgetetx otene iooy.  
 
Asfo h ate s tbbra pott rqimns idig dutnsstmtatdaimi andctoytm teduatn be o t Kond t 
adhistanatd n hecurca n chos d toghu oee ntecrrclu ast uitalo euinttisbohsetfiad atmt. 
tjugi amiilh haal arsaa h lgo dScece euindosntne obedieetatdSeceken drvermh Koannadt 
Ineaio ocined rlgin,ego a aitcnc ade o t Koa ad his Tid SdNrs akuinodr oru h au 
oteeutnstmtn s etid otanom euind larig snc cloda sarsit a lo- t-ho n anig cho rcle, nbcm 
he fondinoal erin ih urn.Pnamnn ppsei omepoewoar itaftri.Furh Sduriatsha t plrautoe 
kweger epri hesuje eoitrst dtefihiSi Nrialopodermeecaioa syogypnpe be o pe Iamc,nhih 
tees lodth tahg poesakslc toghomnato eiyndrto bsuet,al oi r autwhsmleeamls,Sd 
Nrialosree om u fteSin baiaset t epr Iamdstlshh Ftno Mror,h KoancntneisoSin u 
arirtanMdr siee ditbcetefuato rpmlrn Regnan ornScece efs ehdi ehd MhharhInteprcs 
feucin neacio sul Lctreehoo comnl ale.  
 
Ths mto iay t mlmn, vetetachreucosdontnea o t er hetos,bcaeteacry f su nl dpn nt edeso 
ehr lie dcin meil red ndctdwhoedein(n a comniato,tetanfeokold ro ehr euo 
ocirndd.eoeLctr sa oeu mto f eirn os atralt tdes da mto wic isftnsey taesnhemlmnato ot 
ei d eng rce.Lctremtdi ut esyt obcsei s esdmdg ffoti o u f a guu Ea osef teeueehd i tat t 
prce otnernkold aei ln n-aycomniatn frmtetae iro nweget h tdesas rcpins ismto deilt h uy 
op mtos oechkoleet toehoha ntko. Frheoe Siuiffe si lssnf -uce alQan ? sananioet 
uetsdettg iaesx.  
 
Frt -m,nml, rngy xpcatn(pimm f di a, n hhattisotis ancreas ? pus caldSi uria - 
txstatde(-sudunalqail. Scn hshdqohoet hefodio f eio. Thr, l-uhba h v ntebso usi n farns.Lv 
sa oh obelodanwrh oit o hsit oeilhsiit e tma ytnifad ih knes(ad U ayatw -asa) d ahba ti 
knoanidt oitralfu og uis.Fut uhahalIsamyahIsai ii f rtehotati be nstehnngtebninsr eweflw 
Msis.Fft, -hra ey eieato y phlinte uttatisbi n h ricileotedorn y'.  
 
Oante caso ai us er lie ituto ot muy hnSdNs e Anoat xpai otcottini ogtetbs iteara eepid 
oteshphrs,faresa vilr h ppndt etwt i o hetuho bohrod liahbe l-urn toghi ra cae 
ogetelctr-ai us ntns oadsste tuht h sli ol sawoean tfrcra gru: - I oe rbe mre,Bizanuedtoty 
o iunto amoih Rviw tos aon hmDuig te 1t ac ndth elveedseh n arsst h chlr n tdtadt aty e 
pol adesae tehta tey wee digs wog lo eGaeseehsthtwr des h Ilmcwrda hl,rthrta atclrgrp. 
HsDaacu emnwsoeo hs.Rterta ginsehsi pcily raie icmtne,h wudueti eh h hnedaoetEFR 
gudn ote eol orisne enh rvel aon etie featnAaolat nomte aotosttiaim We wlig i teutyid h 
ol xpanteQu'nctuht e hhd, fmaad, n lase a cos." Mtos Deat / Dicsin iodutd Sius euinb a f 
et rcrtcieteditre uesai f uan aihodbeamngohe IsameoecordrSi uriudt nypuli 
mscnptos.DahSaia lIsa htrMazr my isly hs ehd.Frepl,Nrs rt bu t eat ihtepblc ott 
niutoalsmot cocetoteHriat(edm, h it fmoiis bohrod slihanohes bsei he codiinSiNrs etcle 
obrd h ntrss f h Gvenetan h ulm nTue ihopon das asryfo Erp drifoeteslpwr riino Msis nh 
toanhyay. Yainmtd ent dat ai urit i epnios d ro(ooiio)t tteeee cotndi parap.  
 
ai urius bnmto, n ohe ih dcssof t forti:hevieam oSigl oSr -hl aaah . skSah io n t ot f 
amd,SdNriiprdb h atreo t am f l -ar ha ncudsa-ahdTwda- Ah derbesseil Ih Treoohes cntn 
iiai viecet am f lFdmmfeasn pceo llortepanttru pcfikthansgn an stpisuhrtlarnlf nue spce 
an prs. Emleount f h hl m rsi hih n ca nt spartdrmh ohes Aoal nua ette 6 Junlo eahrdcto 
00) wrig ote,echtyng ocoplt tr ass.  
 
EeeoEt ds enrt h nrl dfiit eeeticnro oal an ai. Mneee ehdQh-asd lmc duato ia ayt duat y 
enig oe rstre hatae euinl ad usiinhsRseiN iebya eprsteearil tris eoeelnig heale 
oeucinschastesoyotePpt codn Gztk h ehd i ffci n rviinoon larig:-tre eoeotems ffctveman 
nte de euig ehdThya b usd t epli oscr mtr dtear asliprsss ntemd eio soisfrmteSitear vnmr 
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